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 I 
 
内 容 提 要 
 
科学救国 思潮在中国近现代科技史上占有重要的一页 它对推动
中国科技 教育 经济 军事 文化的进步曾起了十分重要的作用,它所弘
扬的爱国主义精神和科学精神对落实 科教兴国 战略 实现中华民族的伟
大复兴具有重要的现实意义 因此 开展对 科学救国 思潮的研究是十分
必要的 也是颇具价值的  
本文按照历史发展顺序 探讨 科学救国 思潮萌芽 形成 发展 直
至高潮的过程,分别考察各个阶段 科学救国 思潮形成的背景 代表人物
主张 影响,论述百年 科学救国 思潮的特点和意义  
论文内容如下  
第一章  探讨第一次鸦片战争时期的 科学救国 思潮 这一时期 科
学救国 思潮尚处于萌芽阶段 林则徐提出 师敌之长技以制敌 魏源对
此加以继承 丰富 进而提出了 师夷长技以制夷 这两个口号是近现代
科学救国 的先声  
第二章  探讨洋务运动时期的 科学救国 思潮 这一时期 科学救
国 思潮处于形成阶段 曾国藩 李鸿章 左宗棠 张之洞等人大力主张引
进西方先进科技以建立中国的军事工业和民用工业 在 科学救国 思潮推
动下 洋务派发动了轰轰烈烈的洋务运动  
第三章 探讨维新变法前后的 科学救国 思潮 这一时期 科学救国
思潮处于发展阶段 严复 康有为 梁启超 谭嗣同等人一方面主张发展自
然科学以富国强兵 另一方面大力提倡社会科学以改造社会制度 他们的 科
学救国 主张对推动中国社会的全面进步产生了重要影响  













内 容 提 要 
 II 
思潮发展至高潮 一方面 任鸿隽等人在海外发起 科学救国 运动 要求
发展科学以增强中国的国力 另一方面 五四新文化运动的思想家们高举 科
学 大旗 用科学进行思想启蒙 这一时期的 科学救国 思潮对中国社会
走向现代化起了十分重要的推动作用    
第五章 对近现代 科学救国 思潮进行总体性的考察 概括百年 科
学救国 思潮的特点 论述 科学救国 思潮对近代中国社会发展具有重要
的历史意义 探讨百年 科学救国 思潮所蕴含的爱国主义精神和科学精神
对当今中国社会发展的现实意义  
 


















      “Saving the Country With Science” is very important in the history of 
science in Modern China. In the past years, it has accelerated the advancement of 
Chinese science education economy culture. Science and patriotism are its soul. 
The soul will make great contributions to carry out the strategy of “Booming 
China with Science and Education” to achieve the great renaissance of China .It 
is either necessary or meaningful to study the subject. 
My article will discuss the germination shape development and climax of 
the thoughts according to the sequence of  history. First, I will probe into its' 
content and characteristic in each phase. Finally I will conclude the total 
characteristic and significance of the thoughts. 
Here is the content: 
In chapter one, I will discuss the thoughts during the First Opium war. At 
that time, it was budding. Lin Ze-xu put forward “subdue the enemies by 
learning from their strong points”. Wei Yuan inherited and enriched his thought, 
then put forward  “learning merits from the foreign to conquer the foreign” .The 
slogans were the bud of  “ Saving the Country With Science” in Modern China. 
In chapter two, I will discuss the thoughts during the Westernization 
Movement of the late Qing Dynasty. In this period, it was coming into being. 
Zen guo-fan Li hong-zhang Zhang zhi-dong and Zuo zong-tang claimed for 
learning science and technology from the west to erect military and civilian 
industry. By the drive of “ Saving the Country With Science”, they launched 















In chapter three, I will discuss the thoughts during the Hundered Days of 
Reform. In this period, it was growing. On one hand,Yanfu Kang you-wei Tan 
si-tong and Liang qi-chao claimed for science and technology to enrich China. 
On the other hand, they looked for social science to reform Chinese regime. It 
made great contributions to the advancement of modern China.  
In chapter four, I will discuss the thoughts during the earlier times of the 
twentieth century. In this period, it was on the top. On one hand, Ren hong-juan 
launched the movement of  “Saving the Country With Science”. On the other 
hand, thinkers launched the New Culture Movement and the May 4th Movement 
of 1919.As a measure of enlightenment, science was one of the flags of the 
movement. It made great contributions to the advancement of China.  
At last, I will conclude the total characteristic and significance of the 
thoughts and sing high praise for it. Science and patriotism are the soul of 
“ Saving the Country With Science”. They have influenced China heavily. They 
will bring prosperity to future China. 
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序   言 
 
中国古代曾在世界上取得过辉煌的文明成就 然而到了近代开始落后于
西方 并沦为西方的殖民地 1840 年第一次鸦片战争至 1949 年新中国成立
的百余年历史 既是中华民族备受欺凌 历尽磨难的屈辱史 也是中国人民
不屈不挠寻求救国道路的抗争史 百余年中 为了拯救国家危亡 处于不同
社会阶层和不同历史阶段的人们纷纷提出了各式各样的救国方案 社会上涌




思想 它萌芽于第一次鸦片战争时期 贯穿了整个中国近现代史 对中国社
会的进步曾经产生过十分重要的影响  
探讨 科学救国 思潮具有十分重要的意义  
首先 从历史上看 尽管 科学救国 思潮具有其局限性 科学未能救
国 救国的重任 终由中国共产党完成 但是 科学救国 思潮加速了中国
历史的进程 百余年中 中华大地上掀起了轰轰烈烈的 科学救国 运动
推动了中国科技 教育 经济 军事 文化的全面进步,为后来中国的振兴
奠定了基础 在 科学救国 思潮的影响下 学子们前赴后继地跨出国门
求学报国 中国出现了一批批科学家 在 科学救国 思潮的影响下 先进
人士们通过购买机器设备 聘请西方科技人员 翻译科技著作等手段 引进
西方先进科技 推动了中国科技的发展 在 科学救国 思潮的影响下 中
国废除了上千年的科举制度 创办了包括北京大学在内的一大批新式学校
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其次 科学救国 思潮具有十分重要的现实意义 百余年 科学救国
思潮的核心是爱国主义精神和科学精神 这两种精神不仅是昨天我们所需要
的 而且也是今天和明天我们所需要的 如果将昨天的 科学救国 与当今
的 科教兴国 联系起来加以考察 我们就会发现 后者是前者的继承和发
扬 二者一脉相承 昨天我们用科学来救国 今天我们用科教来兴国 虽然
时代的主题不同 但是二者都强调科学技术在国家发展中的重要作用 都是
要求通过科学技术的繁荣来振兴中华民族 继承和发扬 科学救国 思潮中
的科学精神与爱国主义精神 对落实 科教兴国 战略 实现中华民族的伟
大复兴具有重要的现实意义  
关于近现代 科学救国 思潮的研究 近年来 国内学者做了不少工作
发表了不少有价值的学术论文 例如 王桂兰的 科学救国 思潮考略
对 科学救国 思潮的发生 发展 演变过程进行了考察 着重探讨了李善
兰 严复 任鸿隽等人的 科学救国 思想 朱欣农和炎冰的 近代 科学
救国 思想的源流和评估 考察了 科学救国 思潮流变的进程 认为鸦片
战争至洋务运动是该思潮的发生阶段 甲午战后是发展阶段 五四时期是勃
兴阶段 丁守和的 实业救国 教育救国 科学救国思潮的再认识 对 科
学救国 思潮的性质进行了重新定位 反对简单地用 改良主义 或对反动
统治者存有 幻想 而全盘否定 科学救国 思潮 并且认为 它是一种爱
国进步思潮 王业兴的 辛亥革命后 科学救国 思潮的社会影响 主要考
察了辛亥革命后 科学救国 思潮对社会进步的重要影响  
上述学术论文对 科学救国 思潮的基本内涵 特点以及影响作了开拓
性的研究 基于前人的研究成果 我希望在整体研究方面做一些尝试 主要
探讨 1 近现代 科学救国 思潮的发展历程 2 各历史阶段 科学救
国 思潮形成的背景 代表人物 主张 特点以及影响 3 近现代 科学
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一 第一次鸦片战争时期 科学救国 思潮之萌芽 
 
18 世纪工业革命首先在英国发生 这是一场以机器代替人力 以大规模
工厂生产代替个体工场 手工业生产的技术革命 飞梭 滚轮式纺织机 骡
机 动力纺纱机 蒸汽机 鼓风机 焦碳炼钢法 坩埚炼钢法 搅拌炼钢法
室法 制取硫酸工艺等一大批技术成果纷纷在英国诞生并投入运用 极大
地提高了英国的生产力 工业革命后 英国正式跃居头号资本主义国家 并
凭借其强大的实力在世界各地谋求霸权 1840 年 英国发动了对中国的侵略




对列强的侵略 林则徐呼吁 师敌之长技以制敌 魏源继承并完善了这一思
想 提出 师夷长技以制夷 主张学习西方先进科技以摆脱外来侵略  
 
一 林则徐的 师敌之长技以制敌  
 
鸦片战争期间 林则徐亲眼目睹了英国武器的先进 进而产生了吸取其
长处的想法 据魏源的 道光洋艘征抚记 记载 1840 年 6 月 他上奏朝
廷 中国造船铸炮 至多不过三百万 即可以师敌之长技以制敌  
督粤期间 林则徐看到英军 以其船坚炮利而称其强 乘风破浪是其
长技 针对中国军队 器不良 技不熟 船炮之实实不相敌 的情况
                                                        
 魏源 魏源集 上册 北京 中华书局 1976 年 第 177 页 
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他指出 要抵御强敌除 谋船炮水军外 无他谬巧耳 并且说 此系
海疆长久之计 为此 他主张 购西洋各国洋炮二百余位 购买洋船为
式 使兵士演习攻首尾 跃中舱之法 他向靖逆将军奕山建议 查洋面水
战 系英夷长技 非单簿之船所能追剿 应另制坚厚战船 以资战胜 然
而 奕山对此不屑一顾 1840 年 10 月被贬之际 林则徐向道光帝奏言 以
通夷之银两为防夷之用 从此制炮必求极利 造船必求极坚 制炮造船
则制夷已可裕如  他满怀信心地认为 中国只要主动向敌人学习 掌握
生产先进武器的技术 就可以打败侵略者 但道光帝也未采纳他的建议 却
将其发配新疆 林则徐在被遣途中给友人写信说 窃谓剿夷而不谋船炮水
军 是自取败也 徐尝谓剿夷有八字要言 器良 技熟 胆壮 心齐
是已 第一要大炮得用  
在如何 师敌之长技以制敌 上 林则徐认为抗敌首先要熟悉敌情 针
对一些官员 不谙夷情 震于英吉利之名 而实不知其来历 的状况 他搜
集了大量的传教小册子 中文月报 商务指南及有关世界地理的介绍 还招
用了几位通晓英文的人员译英文书报 在他的署衙里 养有善译之人 又指
点洋商通事引水二 三十位 官府四处探听 按日呈送 在林则徐的大力
倡导下 先后翻译出版了 澳门月报 华事夷言 四洲志 等 然而
                                                        
 中国史学会 中国近代史资料丛刊 鸦片战争 2 上海 上海书店出版社 2000
年 第 567-570 页 
 杨国桢 林则徐书简 福州 福建人民出版社 1985 年 第 173 页 
 魏源 魏源集 上册 北京 中华书局 1976 年 第 174 页 
 陈锡祺 林则徐奏稿公牍日记补编 广东 中山大学出版社 1985 年 第 100 页 
 中山大学历史系中国近代史教研组研究室 林则徐集 奏稿 中册 北京 中华书
局 1965 年 第 885 页 
 上海师范大学历史系中国近代史组 林则徐诗文选注 上海 上海古籍出版社 1978
年 第 243-244 页 
 中山大学历史系中国近代史教研组研究室 林则徐集 奏稿 中册 北京 中华书
局 1965 年 第 649 页 
 中国史学会 中国近代史资料丛刊 鸦片战争 2 上海 上海书店出版社 2000
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他并未停留在 悉夷情 上 他还直接购买西方先进技术 装备 在广东筹
备海防时 他就秘密从澳门 新加坡等地购得新式外国大炮数门安装在虎门
等要塞 并向朝廷报告说 犹恐各台旧安炮未尽得力 复设法密购西洋大铜
炮 及他夷精制之生铁大炮 自五千斤至八九千斤不等 务使利于远攻 由
于购买容易受制于人 他还主动仿制 1840 年 4 月 首仿西洋双桅杆船成功
在广州下水 他奏报朝廷说 今春检查旧籍  捐资仿造两船 底用铜包
蓬如洋式   此外 他主张利用关税发展军备 他说 收其利者必须预防
其害 若前此以关税十分之一 制炮造船 则制夷已可裕如  
 
二 魏源的 师夷长技以制夷  
 
林则徐吹响了向西方学习先进科技的号角后 魏源继承了他的 师敌之
长技以制敌 思想 1841 年 林则徐在前往新疆途经镇江时与魏源相逢
他嘱咐魏源向国人介绍 夷情 1842 年 魏源在林则徐的 四洲志 基础
上写出了 海国图志 海国图志 的序言中称 该书 何作据 一据前两
广总督林尚书所译西夷之 四洲志 再据历代史志及明以来岛志 及近日
夷图 夷语 钩稽贯串 创榛辟莽 前驱先路  
海国图志 是一部中国 早的有系统地研究世界历史 地理 文化
科技的专著 魏源在谈到写作该书的目的时说 是书何以作 曰 为以夷
攻夷而作 为以夷款夷而作 为师夷长技以制夷而作 他明确主张通过学
                                                        
 中山大学历史系中国近代史教研组研究室 林则徐集 奏稿 中册 北京 中华书
局 1965 年 第 838 页 
 中山大学历史系中国近代史教研组研究室 林则徐集 奏稿 中册 北京 中华书
局 1965 年 第 865 页 
 中山大学历史系中国近代史教研组研究室 林则徐集 奏稿 中册 北京 中华书
局 1965 年 第 885 页 
 魏源 海国图志 上册 长沙 岳麓书社 1998 年 第 1 页  
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在谈到 师夷长技 的重要性时 魏源指出 善师四夷者 能制四夷
不善师外夷者 外夷制之 针对顽固派闭目塞听 不肯学习西方的愚昧
行为 魏源抨击其 皆徒知侈张中华 未睹寰瀛之大 并指出 欲制
外夷者 必先悉夷情始 针对顽固派武断地将科技视为 奇技淫巧 他
指出 有用之物 即奇技而非淫巧 他疾呼 购洋炮洋艘 练水战火
战 尽收外国之羽翼为中国之羽翼 尽转外国之长技为中国之长技 富
国强兵不在一举乎 他还说 今西洋器械 借风力 水力 火力 夺
造化 通神明 无非竭耳目心思之力 以前民用 因其所长而用之 即因
其所长而制之 风气日开 智慧日出 方见东海之民犹西海之民 此外
魏源指出 宜师夷长技以制夷 夷之长技有三 一 战舰 二 火器 三
养兵 练兵之法 并建议 于广东虎门外之沙角 大角二处置造船厂一
火器局一 行取佛兰西 弥利坚二国各来夷目一二人 分别携西洋工匠至粤
司造船械 而尽得西洋之长技为中国之长技 以求 一二年后 不必
依事负于外夷  
魏源的 师夷长技以制夷 实际上丰富 完善了林则徐的 师敌之长技
以制敌 思想 首先 从 师夷 的对象上看 林则徐所主张的 师敌 主
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